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Dunia telsh b€rulang ksll maryaks[(an
kekelaman 8tE3 marush yatE dilshlkan
ol6h manusi4 Dalatn 6ludlyang dilEkukan
oleh GdrE'', wngm dbebu0(8n b€hwa Pe
mng Dunh (?D') I sebagal akibat ulah
ananusia rtenelsn ko68n riorin@al lqr8ng
lebih 4o.tm.qD orerE ssdsrEl€n pada Pe
rang Dutja ll lumlahnya bolkhs, @a ErEka
6o.Ooo.ofn otang.! Peristwa yang maslh
ssgar dalam ingabn adatsh pernbunuh8n
ms.glssl yang dflal(ukan dl FlwBnda, Ehsnla.
dqn K6ovo-
Dalam berbagai p€ristiua lsraebut.
ssringkEll lrdMdu yarE b€rtarEgEg latlab
ala6 kekeiam8n dan kok6jisn tidak terc€ntuh
ot6h hukun. Urduk mengadlll para pelaku
kelahatan Intemaaional hsrus dlSl(ul me
#rn uar.uuurt u.,r.nla hdndu ),8ig
rnolrJoll(an kelahabn bd(elit Fda legilirmsi
kodudukan re3rd dl nEgar8nya
Oi s€rnpinq itu, tidak adarya PerEadl8n
vano mrmanen menyulitkan pr@es rneng-
ioripararor rclautan nomaslonal. s€tiap
ksli ada Flaku yat€ h8ndak dladill mska
sebuah lsr aga poladilan yang khuSuo
l..Etuk mgrEad[ pelaXu slcn saggra dEen'
tlk dan dlbuDarkan 8€telah p€talo dladlll.
Dalam rsnoka nEEprn[ p€ni8hd pelang di
Jepang dan Jerman maka dibentuklah To
lqo dan ttulBmbsrg Tdh.nal. frerdktan trrh
pada s88t hendak msrEadili patq PslakJ
kslahatan lnrgrnEstonal dl bekEs Yugosla'
via dan RYiallda@qt* knetrdigrial Oinj'
nai Trtb(lial For Former Yugo6lavla dan ln-
tgmstional Cdmlnal Tribunal For RY/Enda
S€l8rah Petnbentukan Mahkan8h
Pldana hlgmaslonal
Psmlkiran untJk mendlrikan 6ebuah
Ismbaga perEadlsn yarE bIEiE p€tmanen
untJk mgngaditl p€laku kelahab, inlema'
sionst gudah eelal lEma ada. Pada taiun
1 950 Per8enkdan Bangsa-BsngEa (PBB)
m€lElul ilaletlE umum membentuk sebuah
panhia yang dibsti naru C,onmlttg on ln'
bnaltd@l CirtuEl Jn&ldion\uq aen
tuoas urtuk m€rEJrtig sl9lJta llrahkamah
n-arra tmerrutonat (8olanjurtya dls€bul
'Adncry WrtotIL'Ig8E. /f strry o, War. USA Th€ UTSYBIEIy ot Ctdca8o Prc€a 
hlflt ls'i]
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'MPl'stau 'lur}'k8rhah"). Pada biun 1 961
panlda lnl bgrha.oil nErryolosajkan tugasn!€
namun kurano mondapal tanogapan ang-
goh PBB. Setelah hma torbengkalal, pada
tahLrn l98g ide untukrnendrril€r MPlmun-
qJl kembali. ld6 inl dkampaikar ol6h dele.
gasl Trinldad dan Tobago psda Sldsng Kc,
mite Vl [4a]ells Umum PBB ]Eng mornbi-
dangi maralsh hukurn.
Parja bh.n 1g@ 6ek8l lagi [rajs[s UrruEh
merEEluarkan re8olud yiang rEmirb k6pa-
da Intemaaional Law Comml$ton (lLC)
untuk m€nyusun raricangsn Statuta MPl.,
ILCFdabhltr 1994bdhant nEnyBlos€it€n
tugasnya dan Gelarllrjtrya rancangan yano
dlha8lkan dbahas olEh 6€bt ah korritD yarE
dlbentuk oleh !.4a,9[B Urnuln dengan nama
'Ad hoE Ciommltl6e on tho Esb.bliohmerd
ol lntr national Cdrinal Court. S€laduhya
pada lahun 1995 Komitg Ad Hoc dlgsrli
dongan sebuah lGmlte Per8iapan y€JE di.
ssbut derEgn Prepalabry Conmtte on the
E$ab[shrle tot IrdEndonal Cdrdnal Cqltl
yang rpmFBrslapkan s€oala Bosuatunya
bagl p€mb€ntil(an MPl, tfin€suk porBbpan
pansyelenggaEan Konpor6noi Dhlordk
PBB (Unit€d tlsdorE DplorEdc CorfDrenca
ol PlEngpotsrniari6). KonpersrBl ysng lelah
dtpeElapkEn aPldrnya beiang&ng di Rona,
Italia dad tanggai 15 hlngga 17 Jull lggo
dengen dihadiri oleh leblh dad 130 n€gaE.
Pada tEnggal l7Jull 1998, KonpsrarEiber-
hasll mengadopsi Stat'JtE MPI ( Sitatio ol
lntemadonal Crimhal Court).3
Statia MPI t€rdlri dad 13 bagldul, (pan)
lr8ig mengakornodasi 1 26 pa88l (8/ddes),'
Apabih dip€rhatikan lomyata Statuta MPI
tkiak sernda-mata mengatur terlbrE perd-
rian MPl. tehpi Juga rnslakukan kodifika8i
terhadap hukum pidana imern slonal dan 
-
mengotul bsb€rapg h8l lsinnya sgbagai-
mana herdEk dibahas d6jam hrlison ini-
$elo irPl
MPI dibentuk berdasarkan Slatuta
sebagai sebuah orgarusasl lntEmEsional. h
memonuhi knteria sob8gai sobuah oEarr-
soai iriemaaronal kar9na instnJll€n p€ndr-
riannya msruFkEn suatu p€{anlian intsr-
nasionai. Dslarn SlEtIa dls€butkan bahwa
MPI dbedkan shtus ssbagsi suby€k huh.m
lle@l gsonaW yang mernlllki ksinarrF
Pu€It tul<vn (lwal @padty, !
MPI msuPl(an cuat! organisa8i intor
nasional penarna, dar pada Eaat Inj 6atu.
s€frmla, yang B€cala khusus nErnplmyai
lirEkup pokeiaan dl bldarE yud 
€tir. 56.
lann in tol€i ban),ak badan porEdnar Uu6f.
crElrsrtudons) intenaEron6l ysr€ ddtf,(an.
rEmun badan ts.sobut iidak b€rdid oendin.
Badan-b8dsn ini dib€ntuk sebagal hghn
'R6o!d l&islb LJIIum No. 4zit3 tatar€gst 25 Nopenb€r 1992.lA.tconl. I SoE.
'K€UgB belaa baghn terg€bu! adalah Bagran I ftETEELE tsriang penbolruikar Mpt. B8gt6n
ll lrEroatut tsntang yurbdd€i, Penedlnaan dEn Huhrm ]rsrE Eonahr. B€Abn ll mongatJr tartam
PrtlsiPprlnsh Unum (,a]arn Huknn PldEq Baghn IV m€ngatl, Komposisl dafl Adlnhbtssli
c,ari MPl, Baolan V fiEng6tur tdrtarE Poryidn@n dEn PgnLmtrts4 Bsgian Vl rn6rEgtn bntarg
PorEadflan, Baglan Vll msngatur todano HukJrnan, BaglEn Vlll mer€atur tgnrarE &rdlng dsh
Ponln auan KambaII, Baglan lX mongatur lonEng frorias€ma lntsmaslonal dan Bsnfuan
Poradlan, Baghr X ,rDerEatur lentEng Pen€gsl(ai,Esglan Xl m€flgdl' hntE,lg ponomuan N6
gara Pesorta, bagl,Bn Xll msngstrr t€ntsng Por$lsyaan. Bsghn Xlll msngatul tontano K€tentuan.
koientuon Umfi.
.tu8a14 0) smna MPr.
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dari s€bu6h organisasl lriemaslonal, se
Mgai contoh MEhkanah htomasional (Mt)
ya,ts m€rupakan baghn dan mB. Ettrop@rl
otJusticayang merupaks, bagien dari Uni
Eropa. dan Intsr-tunerican Coud ot Jusfcs
ysrE rErupal@n baglan dart OEsrdzdion
ot Arnedcqn S1sl€8.
Apalla status MPI ditslaah bbh iauh
mal(a d8p8t d8impulkan bahrva sEtus MPI
dahm olstEm PBB (UN system) dapd d-
klastfrkEik8n Eebgai BEdan Khusrs (Spe-
cialEd Aganci, yang harus dft€dsl(an
dengan Org€n Tambahan (Subsldaly Ot-
gar).0 Hrl ini dspat dl[hat dad kobntusn
PEsqi 2 SlEluta yang menyebutkan bah$,a
MahlGnuh akar diba',!s dalam hubungan
@gen lbrq.g,n tno rcldqan'F wfi eW
rrelalul s€buah parJanJlan.'
Solarluhya spabih dibardngkan de
ngan slatrs Ml dalam Elstsm PBB, stElt!8
MPI jebs borbeda dgngan Ml. Ml meru-
Fkan bagtar dsi Alal Ped€rykapan Utanu
lPdttctpal Organl PBg Eehlngga 6t4tu8
hulcmryE rlEEthd PtsE r Bahkan ns€EJa
&iggola PBB dianggap e@ra lpo &o
p€EEna dan Sat|ra ifi.o SodarEl(8n MPI
rieruFkan6&l8hoQsrdsad hiDrrEsblral
yatrg sotaIa dengan PBE diiuna n€ga,a
anggoE PBB fidak hanE menladl p€6etb
dsri $atuh MPI.
DalEm Slatuta disobutkan bativ/a l\4P1,
seFdl halnya MI, b€rk€dudukgn di Den
Haag, BglsIlda"lo Dalsm Satub &entukan
bahyJa Mehkamsh dbedkan koistirne!8an
@iyileges) dan kel<ebalan Ummurldes)
dsl8m rangka nelslGanakan tlusnrya dl
vJilayah negaE-nsgara P@rb-!t
Stlrhr [iPl
Dalrm m8mblcal8tan 8rultur MPI k&
mrngkiftan ada kssalahPaharEn dengsn
disulakanrlra lsltbn'Mahk8niah' dalari
te4Ern€han lntematidEl Cdfidnal Coun ke
dslam b€hass [dqE6h" D fdolEda ffi]an
'irsnkarnah' dlgunEl@n dalam kaltanrrya
dEngEn lsmbaga psradan tertbEgi. yaltu
l4ahJGmah Agung'. Padahal Hilsh "lratF
l€msh' dsFtdis€padrnl€n@Ean lsuah
'Pengadlsn'. Olsh karEnaiya yang meft'
b€da!@n Pengadlsn fGgied €tau PsBadsn
Tinggi dengan iiahl€nah Agr.mg tedst8k
pda !$lah'Agt d, hJl€n pong$[lasn b$'
hh'[IEhkamah'. tutnfa [[ahkalnsh Agutg
saJnadsruan Psngsdlan ag.\E lgugeflE
Couti). Oen1an domlkian istilah 'Matr
karnah'@a MPI nrendukEda Mlsh C4,,
yang dapqt luga dibdemahlqn eobagal
?orEadlan'. lstlsh ki ddsk hartt8 dil(atlGn
dsrE8n tftEdd Ertgtor? Bahl€n eeballlglya
u.Eisdrk8l MPI sdalah komCsrn@tsr (cotfu
tethadap Yurlsdlksl krlminal
naslonsl.ts oengan dlsnuirya a3or koll}
plemenlsr ki maka MPI hanya b€ivenang
meflignksa k€lahdan intema6lorEl yang
ldak ditangani oleh dstsm p€tadlan slatu
,Paral 2 SttulB MPI.
aPassl 7 Pla0srn PBB.qPalel lB (1) Piag6n PBB
,oP6!al3 (1) $dna MPl.
"Pelsj48 Sbtna MPI-
',bffiff#;#i;,r"'Mshksmah' dltsrdlngkan lsdlah'Pongsdnan' s€bag€t.terl6'
iuhan 6d coun kdt dl4asn kalena m€rtsih,Ili tBllorianan da4 mYrr%*ifly
,,I,#ff m"Tff H"ffi i..'ffiH;ru ti,anit iiit...aa a a,,ptenr,,
W to nddonal dlniral JuddEliotB.
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K6al€hpahahan kodua y8rg mlmgkin
ter,adi adalah dongan digunakamya bfihh
oourl dalam MPl. Ks8an yang muncul
adalah MPI dianggap mempuny€J suuktur
yarE mldp dengan p€rEadhn dahm shngrrl
hukum naaional. Balafi hJlom na8bnal p6'
ngadllan adal€i sabuah lEmbaga yang
menladl sualu p€rkara, Pongadllan harus
dibedrl€n dengan kglol(saEn yang md8fu-
kan pen urtulan alau kepo[slsn ],ang mela-
kukan p€nyolidil€n dan por!,ldlkEn atq6
6uatu kojshatan. Somgntara apsDrla dic€r
mati Staluta MPI, temyala MPI buken me
rupsl(an lOmbaga ),€ng semata-mda bed.F
gas momonk6a p€*ara, rnglarnl(an luga
mengatur lembaga.lembaga yarE bgrhak
rElafui€n pen),e[dl(a4 peliyid(alr peI[E -
tutan, d6n penyidangan, bahkan nEngatur
Juga lembaga yang rEnsnganl maselah-
rtasahh adndnlsdr.
Ddam pongedan sgped dlEtEs maka
dapat dikatal€n bahwa Slat ta MPI tebth
mqngatur sistem peradilan pldam intema-
Bbnal, dartpada FrEaditar pUEm IrdErrE-
sional SHsm poradlan pidaria nEnpuqlyal
konolasl yEng leblh luas doiPda psng-
srnlarL SslBnt persddr msEdoD lenbaga
kgpolbhn, kslal(6aEn, pengEdil€n den lem.
baga pomasyaral(alall. Agar ddal m€nim.
bulkan kesalahpaham€n ada hlkn)'a apB-
bila mellhal MPI untuk tidak nenyamakan
antara 8truktur MPI dengan s€buah pqng-
adlan nE8lonal. MPI hanE drarttan Babagal
sgbuah orgenlsasi intrBrna6ional laang re.
ngalur tentang Eistem psradllan pldana
lntqm8gioml.
Ddam statda dlsebulkan batflra elal-
alat perlongkapan (orgar) yang ada dalan
irahk8rnah adalah: (a) Plmplnan irqhks-
riafl (b) Lembaga Pongadilai lctu$\,
),ang tedd @ri: (0 PerEadllen Berdhg (Ap
peab Dirlsior); (li) Pengadihn Psnyldang
lTrlal Dlvalo danfil)PEngadil8nPrePsr-
adJl.an IPE-Tdal Divlsloh); (c) lGrtor Penun-
nn Umurn lofrce ol lhe fu@lttoii datl
(d) Kailor Panjtora (Fegisfy).!!
Adapm pimpinan lvlahkariah bdld dan
seorang lGtua (Presldeao dan dua orang
Wat< Retua (Wce P@ddeii yang dipilih
dad dan olgh para haidm irahkafilEt! Hakhn
yang b€dugaE pada Lombaga Pengadilan
tsrdid dad 1 8 oEng.r6 Jumlah terssbul da-
p€l ditanbah s€sual dengan ksbuluhEn.',
P€ngalokEshn Flara hakim pada rnssing.
masing ngkahn Lembaga Pengadilan dl-
atur dalam Pasal 39 ( 1 ) Srtatuia MPt. Pang-
adllan Bandlngterdiri dari 5 orErE hakim
tsrrusuk Keba mEhr€rnah. SdarEl@n dl
Pehgadlan P€medlca tsdid dari 6 orang
haktG dan di PelEaddan Pra-Peredllan ter-
did dari ddak l(,lra E 6 or€ng hakim.
lGltor Porunul Umun mEruFl€n alal
Frl€rEl€pan fE tg Eptrah darl irahkariah
&r bodhdak 8€caE httlependen.o Tugas
dai lGlttor P€nurUt Umum adalsh mensri-
na ll4\*an (@leno4 6lau mon€dria hdor-
mssi tonfang keJahaEn lr€rE menjadi we.
wErEng dari l ahkamah. msnyelldikj, me,
n dik dan mehfukan p€untJtarl.,c lcdor
Ponuntut Umum dlplmph oleh Eograng
Pgnufinnunum (tu6@1ot) dan sstJ &u
lebih Wakil Ponuntut Umurj, lDeW Pt?6.-
ecuiorc) uni,rk ma€a labalan I bhun dan
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,.P8sal 17 (1) (a)dan (b) StE[lta MPt_
EPaBal 34 Sldrta MPl.
rePa8€l 3A (1) S1&rta MPl.
,,Pa8al36 (2) (a) Statuta MPI.
BPalal 42 (1 ) $anrE MPl.
'.Pa8al 42 (1) Srdda MPl,
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Mahl(alnat Pldana lnt€mrslorlal
lldak dapal dpil'h ksmbali. Pehgangkafar
PenrErM Umum darWaki Perurti Ljnm
diblojl€n dengan cqla p€munguia! Buara
mayorita8 mutlak oleh Malglls Negara
cE€€tla lAs.*n1b!y of S:bte Pafle.P
Alat F€rlengkapan sghnlutrrya adalah
Kantor panitera yang nemplrrysl larEgung
fav,ab aspek-aEpok non-p6Bdlar' (oon ludl-
crA4. kaflor lnl dlkglual oleh sgorang PEr .
tora (Fogirra4 dar didamplngl oleh Wokjl
Panileta (Deputy Reglstra4a . Panhera
beihdak es dassr pedr@h (alrdnfy)darl
Kefi.airEhkamah Pe[r.dlukan PqnibEdar
Wakll Parltore, untuk m8sa lab€dan 5 tEhun
yErE dapal dlplih kombali, dllakukan dB-
ngan ca,a pomungutan 8[rara rnoyoriho
mutlsl oleh pala haldm.z
Dalam llEhk8aiai€n tJgasrya. para
Flaldm, PenunM umum. Waldl Pgnunhit
Umum dEn Panltora dbgriksn kekqbalE l
diplomqtk dan pada Ekhlr maa tugasry8
bnE &rl kekeElEn brtradaptJrtuEn hu
kllm sehlbungah dengsn lindakan IrErclG
sehrna rBr{obala
Plh€k ya€ Olarlll
Adapun satu€€turfa plhak y"rE daPat
dlporlkss oleh l,rahkamah adal8h orang
Prorsngan ah! bdMd! (Pvi? Halfi
bgrbe{ia dongan M &narB sdr€d.utyE pl-
hak yarE 'lal"r berFdca|a di d€Psn M ad8-
lah negars (srate)F LdMdu !,sng dlmakEld
yarE dinakBud dl slnl tdsf hanya brbahg
psda hdMdu ).ajtg barar€l dan halayak
rahai, tetad bmiasuk luga lndMdu yang
llEmpwryai Jsbdan &u k€dudul(an rcsIId
di rEgaranya. Stauta rErryebulkan bahra
p€laku yang m€hhrkEn kslahdan htema-
signal ddal akan dibeda-b€dakan atag
das6rF@t rcsmi, kiuslEnya l8@n 68-
bagai kgpala negarE alau kepola pefiErln-
tah8n, anggota pfiErintahsn Eia! psne-
men.6 Bahkan dbobltl€n baltv,ia tshtBn-jsbstan rEsml negaratki,ak dapst dladikEn
d8€rutJknE Euar€l t h.trrE LDqnldan
pia kekehbn yarE bias't!,a rIEIE&ar Fda
IabetFn r€sni dapal dabal(an dslam t9nola
p€lsks€n8an yrnbdfl(sl Mahkarnall.z
D EanphE tu s€B€orBrE yaIE meneE-
l(l lohlan kornardsn pada sudr kEs.tuan
dapal dperil(Aa oloh irahkmah warauplqr
yang mglalGanakan kelahatan perang
adalah kesatrtarrrryq-B Dsnlkian pula e6-
orang atasan dapd dbnjntal@n pedangF
$lqlarabn4/aesUdakan
yarE nBlshrlqn keFlen perarEP D 8hd
tgrllld bahwa Pslarrcar€ M',lP itrPl 8a-
rEdrternFr?dl(an kgla[tarBrl-kslorEhan
dan parEalarEn hrpu dalam m8'Iyergl






(t ) dan (2) MPl.
(4) StEtuta MPl.
'!P6s8l 1l8 (21 Sid.ra MPl.r.p;;l t Sieijra MPf m€nJ€bLtbi', ...(l snstotal C@irdt b,n ).-dan haw 6e pa
a aretaee ru fuldicda ovst Ersans'..'Sol&iuhya d8lam fulei 25 O) &sg6d(an bahr4
'tt|e aqt ahafr l6w tuttdldd 6ret Mtu@l !f,/rEEurs pusla,n b hb s,dno ';paaor Sa tt I S.[it u la dhana dbebuli(sn bahv,tE" Only tuB ,ttsy b P'nea bt @
bdo@ tlo cdrn
aPas8l 27 (1 ) Ststjta Ml.
'PslEl 27 (2)$elta Ml.aPErsl280)std.daMPl.
aP@j28 (2) StEtIta MPI
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Jonls lGlahatan lr emadoml
Jenls Glahatar intisrns.slonal yang dF
atrr dalam Statub dan msrupakan wow6'
nang untuk dladlll oleh MPI dlkategodkan
dalam 4 kelompok K€ampat kelompok Inl
adalah:. la) kelehe,,,n gBndde (cdme ol
gendde), Pl kajahEtan tErhadap koma-
nwlean lerino agplr/€,t htnanM, @\ kela.@ WPtrg lwarutnE6l, dar (d) kolakn
metalqrksn agr€si (crims ol aggrasslon)P
Harus dhkul bahwE jonio kolahotan intsr
nasionsl yang dlatur dalam Siatuta ma8ih
sangat terbsbs. Bahkan dapat dlkataksn
lenls kelahatan yErE dlEtur dalam Satuta
hanyajenl6 kolahatar yang bs*altan den.
oan psEng alau p€nggunaru s€nlda. Hal
ini kemungklnon kaGna poda saat SrtatJta
dlrancang dlmh B€dang drslhJkkan derEqn
porisiila-pq!9tlwa pembarnalan dl bekas
Yugoslavta dan Rwardae
S€b€namya maslh banyak kejahaian
intgma8ional dl luar SletJla" sopod p€mba-
iakan dl lau! psftudskan, torodsme. dan
p€mhlakan teftadap p€6a!tE! udara' por
odaran obal terhrsng, b€ikan pernalsuan
mata uang.e Namun sangal dlsayangkan
kelahabn ird tidak mas* dalam werJensng
irrhkamah.
Prcaa Peradllan
P.os€6 paradilsn pldana yang didl.E da'
lsm Sbtuta dhgi nlsnlad duabtEpJalBp
portama adalah tahap penyldikan dan
penurfi.dan, ssdarEkan biiap lG{ilJa adalah
bhap Frddaruan S€lam4 pr@ peradlan
dllakukan, aEaE-aaa9 huloJm pldana yang
b€nyak dltamukan dhftagaj rcgara dhhrl
kebgradqannya Beborapa asas terEebut
dikolompokkan pada 6aE bagian dalem
SfeMa yang dlban ludut ' Pdrisitrpdnoip
Ljmum Hukum Pidafla ( Oene@l Prlndpl@
ol Ctillh@l La'ij".$ li&f!ik dalam ksfggori
inj dtantararya adalah nulum qlnen slne
tPaol S Slan ta MPl.
"lenf tqatran yary omur dalam Peradllen llflErnaslongl uifuk bek6 Yugoslsvla adalahkelahalrn terliadaD d;bnooaron KonYsnd Jone$ra 1949, !€lorlEgsrE! tgrhadep hulum atau
ieLiasaan pemnE. rinoatrii gerEclde, dan ksJshalan Erhadap kgmanudaan Demldan luga
Peradilsn Ir ern6lonal untuk Rwanda menyobutkan dga ienb kolahalan, yajfu tLldakan geno-
cide, kejahatan torhadap komanuolaan, din pelanggafl; terhtrlCap Konvend Jenowa 1949
sesorta 'Protokotnya" U6al Malcoh Shsw. 1sb7.l&;rn&donat Lar. {h ed urc CatrDddgo
Llniverslty Preos, hlm.189.1go: Ada satu kelahatan yang lldak terdapal d6.lam Psradllan
htemaaldnal untuk Bokar Yugoslal/la maupuri Rwand; ysng dlaIE dalarn Stqtl,la MPl. yanu
kelahaton rElalarkan agreSl.
' EAdapun podonlh; lntemaslon8l yang loleh dbual 8€huburtsan dsngan tndak pldana
inttm6b;al d'lol'ah Gene,,/a Corvonti6n d-eaIng wilh the StpptEdslon ol Counlerleldno cur'
r€IEa (1929). lho Slrrylo Nat@ldc DrugF CoNennd ydng dbdoq dl tlsw 
-Yorl< 
pab-bhun
Bai. iokvi convandn on oner@ and OketAds Cinnnitd on bard ho Ajtddt (1s6' a1e
tlqaE c;nveltiott tot tE SuDol(FF,lon ol the uhlawh Seizue d AbclEn (19ru)' Mont@l coh'
v;d@ on the supprcssion'il ale Unbwfd Ads Againg the Sal€ty ol c l Avledon (-1971 
.
Cotwomtio,t @ t; Pre,lennon and Pu,llsfuefj,l ol Otnos Agalnsl lntenalbtally Ptuleclodpir*o- narar- otwnats tlg7g, ho lntomddonal Cdrvqttion agablst the Taking ol Hd+
tiaii tibzg. roitre'convenion (t984, tu ttlo convanion on dE suppreselon d unlawlul
AABabr,t b;e sE,lety of Maiane l'lavlgaton OW). l].hat : l.A shearer. I994. s'a'tE'a'ffitt'a-
t ara, lrs UK Butb^rorlh & Co. hlm 69.
sBagtan KstiSa dsi Ststrta MPl.
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Mahkemah Pldana lntomastorEt
lege,nulapo a sino loga, @n rdnctiw
olione pgtsolAe. fubsirapa sras tuktsn
pidana hlnfiya teraebat d6lan SsUrtE, d
antafatrya adalah asas ,p b h tdens &^
asas praduga t8I bor6alah (ptsanpdon ol
inno@t@).3,
Berbsra dangan silen hrloJrn n6iorral
drhana dlbadal€n antara lombaga yang
melakukan p€nrdlkan dan penunMan,
Fnyffikan dan Frurt/bn dl MPI dlskJksn
oleh PonllxitJl Umun Penutd Umum rF
hkukan p€nyidlkan berdaEarkan ldorfiasl
yang dpercleh dari negera snggota aiar.r
tlewar Kaarnanan PAB.$ Dbatnping itl,
Penurhlt Umum daFt luga m6laki€.! p6
nldikan atas dasar terruannya serdri.e
Ponuntut UEu]m memllkl hak unluk
meng€valuasj lnlorllr8si ya4 dip€Elehya
dan nErlontukar apal(ah lr ornad layak
unt,lk ddhdakranfni arti1laks Ddam hsl
s€brEh hrlonnasi tIrak dtin akjanlut niaka
Penl[dul Umun b s$arlb€n untuk mem-
boritahukan kepada plhak yar€ memb€d
in ornasi brdarE tk&k dtE UskE uryapsn i
dlkan.s Apabla Pehurtut Umllm nienyim-
pulksn hhla ada dasar r.nbk merEn Ekan
psrrytE(an, Penuruti UrumErk4laIban
untrk nErdapatl(an olDrbasl mohkuksn
peryid@n darl FEEdhn PB-Per8dllano
P€ngadlan Pra-PoBdlan fllglnptnyal ur+
rEnang untuk rrEmlGJ8 apal(Ei PElI.Eltul
Unlon dapat nEnan-Eksn shu tdak morrc-
ru8k6n euatu psn dn(alLd
SshnJuhya dalarn prB€a FMdl(an
apabla dheflukan penarEllawn (anad)
maka Penunt Umum harus rnompercldl
gurat p€dntah ponar€kap€n (wrard ot ar
/6) yang dk8l.rad(an ol€h PeqEdilan Pra.
P€[Erfl8n.o S€bagal anBrd d8n $!al F
narE@8n, Penultd Urum d@ rErdrta
Per€adilan Pra-Psradilan urtuknEEeluar-
kar oulal pErEgian (srrrw ) kopada lor-
earEkE"4'
PgnarEkapan dan polnatEgllan alas
terBoJEkE Udak dilal(rlkEl 6sdLi oleh p+
dJit l Ul'ulrn Petudut tJI m ol@r ]rtrrdrF
b kepada n€gala dtonarE E Ea,rglla bersds
untJk rElahJkan ponarEl@pan slau po-
risnggiarl Sobuah Egara yarE telah dl-
rdria [[Ituk mslaloJkan pE[laigkaFn akan
menS@nbil langkEh-larElsh Fmogkapan
seduai derEan a'turan yarE berlaku d ne
gsrarya.'
Selrnjuhya, dslam tsrEp p€rB[angan
polaliu dip€dksa oleft Pengadllan Penyl-
dargan Odal Divitut).Pt@ pEEalgEl
harusMiG rrtuk unfir rE fl-nd€nrli€m
PeBad[an PEnyklang dapd menete.r€n
pros€s petsEarEEn 6€b8gEl8tutup,€ se
belum dhn lahya p€lddarBn PgrEadlan,
rPasal 20 Sldrb MPl.
ssPoret 68 statuta MPl.3Psral 13 (a) dan (b) stdrta MPI
ePasal l5 0) Slsute MPl.sP@j53 (l) Ststub MPl.
"PEsl 1 5 (8) statJta MPl.4 ard 15 (3) Ststda MPl.
.Pssal 15 (4) S[drtE MPl.
€Pel sB (l) Slotrb MPl.
sPsssl 50 (4 stdra MPl.lPael 5S (1 ) StBUra MPl.
oPgsar 84 (D Smna MPl.
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Hlkllahdtu Jurana
Pe[yidarE akan membacakEn terl€bih da-
hiu l(B@a bldal(waEdang tmJfan yErE
tehh dbanpail€n pada PerEadilan Prg-
P€rEdarLo Setelah itu bdalo[E dalEt nE-
r{akd &frya b€rEa,att (adfld6do,,ol gwt
€hu nEtyEbkEn Hak bets€,l1h (Iteat nd
s@3
Seper! Fda umumnya Bebush prGes
dalsrn pengadllar, psda baghn Ekhir Pe-
ngadilan PeryidEng al(ar m€ngo,uarl(angfiEL ttfrEan dq6l hl€flyabkat bdak-
wa bgrsolah s€su€l d9ngan t$tJtan atalJ
p€mhb@tter&i$a dad c€qrqra d8l$E!xl.
D8hro hal bdaleva dlb€basksn dari dsk-
laan nata l€Fda brdai$ye db€rlt(an r€-
hqed dan garti lrgLo mrrrJn @Hh ter-
&l(lla (@kan bstEalah naka brdakx/a
d,stuhl hulo.man. Adag.n lenis hukurnn
yang ddr dalarn salina adalah (8) hu-
loJnEJr penlarE namun tldak dapat mel€-
bitrija4lewamJg,hh4r,an(b)tulo.[mn
penlara EaLEn hldr4l,o Disamping k6dua
hikurnan pgnjqra tsrsgbut Pengadilan p€-
nyid8rE dapat membodkEr hukumsn Em,
bahan b€rupq (a) hul(uman danda, dan (b)
tuhrrE t Frarnpasan Ehadap baEng-ba.
lang yary didapat dari ke,ahatan yaig di.
dakrEkan.e
Se@&narE yafig brlslcr pada siEiom
hulum nEslonal, datam Sitatuta dlatur ten-
hng ksmurykinan dialdkukan bandthg oteh
Penuntul Umum €tau Ierpidana tsrhadap
pltusan yarE tehh dlambll oleh Perugdlan
penyidarE. Sebagai olasan untuk melahr-
kan bandhg adalah apablta tedapd kesa-
Ishan prEdur, kGalahan tElda qbu ke-
Ealahan penerapan hukum.tr Tqrhadap
ponldrrsn tuhrnan daFt jugadmfukon
b€ndlng apablla anbxa kelqhatan yang di-
laloJl(an dan Jlqnlsh hukunan yarE dbrtnia
tdok pIdpor8lonsl.o
Sedangkan terhadsp putusan yang
nEmptJnyal ketudanyang tdat (MWe
,'ErD dapd&nhal€n Penhja@n Kerflb!
(.svrsron) @a PgrEadnan Bsrdlng.s Pe-
nlnlaran Kombn dihhl(8n das dassr ada-
nya buld b8ru }?ng ditBmukan dar tidak
tBn€dla Fda saat Frkala dlpadlsa pada
PorEadnan Pqryldang eu bukt bru tor-
sebut sangql pentng ysng apablla dlguta-
l(an dahm p€Bldangan dapat rigrubah pu-
tuBqn hEklrn. Apsbila Pongadrlan Banding
merEanggap psnrdrtasn Penlnla!8n lGm-
b€Jl mempunyai dasar maks Pengadilan
BaldrE dapal neminta agar (a) PerEadilan
Penyidang yang mameriksa pgrkaE Ldrtuk
bEr8ldar€ kembn; (b) membentuk Pgnga-
duan ponyldang yang baru; dau (c) me
ngadlfl 69ndri po*ara terEebul!
Apabila seoEng terdakwa telah dlputls
Lrtik msnlalEnl hul(nrEn perlara" rEka hu-
kuman p€nlara teEobul akaIl dilak8anak€n
ohh rcgara yarE dt-Eiuk oleh ftrahkarriafl.g
Pqu.Elukan o,sh MahksJish drhkukan aEg
d€aqr k€aukqIslaan negEra-n€gara untuk
menelirE pEra terpidana di mana kosuka-
rel8.8n Inl dlberihhukan kepada irankarrEh.
aP6al64 (8) (a) StatLdE MPl.
.'Pasal A4 (8) (al Srstuta MPl.
'3fusal 75 Stdrte MPt.aPosal 77 O)Sanlls MPI.!.P6al7/ (21 Sratuta MPr.
uPaal St n) $aIda MPt.EP6al 81 (2) (a) StElrja Mpl.
'.Pasal 84 lll Sirlrtr MPI.BPasal 84 {21 6 rfi-da MPl.oPasal tct (l) (a) S:ls!.@ MPI
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Manl(amrh Pldrne lr enaslonal
Eyaluasl AWEI ldhadap rblttbtrkan
!rPt
Mengingat hingga 6€d ini Slatia MPI




€valuasi h€ndak dibgnkEn pada
soal hj maka evaluasi yang al€n dibodl€J!
el€n bers,hl spekulaff, sepedi apa yang
hendal disampa.lkan di 6hl.
Evaluasi yang dapal dikonukakan
adalah 8€rEal drEgukan dekfhrflEs dan MPI
dahm upaya menterahgi, hhkan mengu-
rarEj, k€lahalan inlBrna.sioml Adabebor@
alasan ufitJk hal Id. Pertama" walaupu
Slatuta MPI lelah borhasil diadoFl namlm
banysk nega@ terLdarna negtara b€tkern-
bang, yar€ oi(an traI-haff dalam rEnada-
tangani dan rfloralifrka8ilya Pe u dlc&l
banu/a hingga tarygal S Des€trbr 1S98 i!a-
Iaupun sudah 6.7 negsra yano menanda-
tanganl Statda MPI namtm bglum ada
nega.ra yang meraJfil(aslfiya Di sini dapat
dk@kan bahu,a rlegara-rEgala ununttya
lidak bgrkoberatan untuk teril@l 8€.€Ia
nroral das pgmbertJkan MPI nsInun rte-
roka tidsl lrEin teikql o€tara huhm.
Alalan kedua adargh porkombarEan
masyaElGt inlsrn€slohal drydsa Ini yang
maElr blrrll sam@ @aEh€P PEiEItr@n
rcng.!,4lon ld5l@dfiefit tBrftadap k0-
daulatan yang sedemikian b€8ar yang
nEnurEldnkan polaku kqfat@n hterna-
sional ya'E rrE npunyal laben rc8mi ksrE
grraan dserahl€n b€gitu sals lgtJk (EdlU.
Raiqal sobush rEgata akan tdak rela nR'
ny€rehkan kopala iagatanya yang dEegani
untuk dradlil di MPI walaupun oleh masys-
rakal Ir grnasionsl kepala negara !g68btn
dianggap telah netakukan ksFi&n lntgr-
n6bnal,
Ala6an lGtha adalah rE8alah k€lahatan
intsr|adonal 
€srlr{l(ali 6ullt mtuk dipi.safF
kan dad masslan polttk S@orang kopala
negaE yeng darEgap rEl8kuksn kslalrahn
irdEmasionaj murEldn dl mda Ekyafnya
diamgBp Ehgd s€or8ng patrlau/al Dalah
ka;bn inl 6angd boralasan ap8bna dtar[€-
k n ksmurgki.En seorang ),arE rftasih ber-
leaaa dlserahkan ke MPl. Srdah bararE
lenuJ akan lobih mudah mgngadiu polahr
koJahalan interriasional dl MPI aFbila Ge,
ora q pen rpin ddrk berlqasa lsgi &n r€k-
yaf merasai(an kskellan yang fobh dilalcJ-
kEn.
EvaluaBl berikuhya adalsh svaluasl
yrl€ boftubungan d€rlg8n masalah kla8ik
yang dihadapl oleh hulalm |rdonE6iolEl.
Menglngal Sitdrh MPI adElah oebuah peF
,an!9n, rEl(a p€4anlbn harrF rErElkalrE-
gara-rEgara yar€ rrErisdi P€sarta- tlerEan
dendkian epsbila ada soorang pernlmph
yang rpnlad lergarEka btapi negaE rya
tidak monardalargiard p€dan lan psmberF
tukan MPI nuka pomimpln tor8€but, tort}'
n)4a, tidak dapai dit rnul dihadapan MPl.
EvEiuasl hln adalsh kebntuan dalall
SlEi.rb !,ang n@nbn koflE€fin8n rEatta
untuk mengurdu*an did (wlhdrsvaD do,r
$atJta MPl.r6 Hal ini kalena apabla ada
Impll]€sl n€€dil y6tE Erl(gha Fda 8€btJah
rqara F5€fta, rEgara lsB€h.n 8k9n 6ege
ra mengalukan penrEhonamya untuk rto-
ngurdu*an dri sehjngga Slat ia tklak lagl
b€daku baghy&
l(oalnpularl
MPI m€nErE psrlu dsgntut ketladitet-
nya. Slatuts MPI dapql dht8gap 8€bsgal
6oPosal 1 27 S18tuta MPl.
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Hlorlaha oJu$ao
tonggak Bolarah (r/esfon€, dalam upaya
mrnuala memerargi kakelhn )'ang dilaku-
kan mEnuBia. l,lamun di 6lsi lain opdmlsmo
qtas Hne4a MPI tidak dapaf diharapkan
banyak MPI sgbagal sobuah lrEtltusl inlo.-
naslonal yarq borda8aiGn hulom lnterna-
sional mungkin sa]a ddak ak n bgk€4a 6s-
cara E ehil.
Mgmang harus diakul kelemahan dan
hulorn ffiEmEdonsl Bdalah dl bldong imple
nEd8sl. H8rnbabn-hambat8n agsr huhm
lntomaslonal borlsl(u secara Efoktil msslh
Eangal kuat, Hambalan-hambatE lnr. di
antaranya, adalah kgdaulatan negara yarg
dlprahekkan socara Ebsg[4 polidk htsma-
slonal fdru rnaaih domlnan dan tidak ada-
rya l(eLElDan politik darl riagyaral€l illtgr.
rEsbnalitu sEndri. Dalam kaibn lnl adalah
wajar ap€blls disLnpulkqtl bah$.a tulolln
ir{ErEsbnal r1ash fiierupakan hldcm yang
primitL o
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